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“Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan 
dengan tidak mengeraskan suara, pada waktu pagi dan petang, dan janganlah 
kamu termasuk orang-orang yang lengah.” 
(Al Qur’an Surat Al A’raf/ 7: 205) 
 
“Allah meninggikan orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang  
yang diberi ilmu pengetahuan, beberapa derajat.” 
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Dalam aktifitas kehidupan, baik yang bernuansa bisnis maupun sosial, kita 
dihadapkan pada sebuah instrumen hukum yang namanya hukum perikatan atau 
hukum perjanjian. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang 
atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal 
dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan 
itu. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain 
atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Hasil 
pembahasan ini menunjukkan bahwa: (1) Konstruksi hukum dari perjanjian 
laundry adalah perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu;(2) Konsumen tetap 
memperoleh perlindungan hukum dalam hal terjadi: Pengambilan barang yang 
melebihi batas waktu tetap dilayani oleh pengusaha laundry, karena meskipun 
mempunyai kekuatan mengikat, akan tetapi klausula tersebut dalam praktiknya 
tidak dilaksanakan.; (3) Konsumen tidak memperoleh perlindungan hukum dalam 
hal terjadi: (a) Cucian yang rusak karena sifat bahan atau luntur serta kondisi 
tersebut tidak diberitahukan kepada pengusaha laundry; (b) Pengajuan keberatan 
yang dilakukan oleh konsumen melebihi batas waktu yang telah ditentukan; (c) 
Perbedaan jumlah barang cucian antara pengusaha laundry dengan konsumen; (d) 
Barang-barang berharga yang tertinggal dalam cucian dan hilang saat dalam 
proses mencuci, karena klausula eksonerasi yang telah disepakati tetap 
mempunyai kekuatan mengikat dalam praktiknya.  
 







In the activities oflife, both business and social nuances, we are faced with a 
lega linstrumen twhose name legal commitment or contract law. Engagement is a 
legal nexus between two people or two parties, based on which party the right to 
demand something from the other party and the other partyis obliged to meet 
these demands. Agreement is an event in which a promise to another person or in 
which two men were each promised to implement something. The results of this 
study show that: The legal construction of laundry agreement is an agreement to 
perform specific services. Consumers still obtain legal protection in the event: 
Making goods that exceed the time limit fixed by the employer serviced laundry, 
because although it has a binding force, but the clause was not implemented in 
practice; Consumers do not obtain legal protection in the event of:The laundry 
damaged or faded due to the nature of the material and the condition is not 
notified to the employer laundry; Appeal made by the consumer exceeds a 
specified time limit; Difference amount of laundry goods between entrepreneurs 
with consumer laundry; Valuables are left in the laundry and lost during the 
washing process, because the exoneration clause agreed still have binding forcein 
practice.  
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